







题的过程 中 ，将会愈来愈体现其应有的理论价值和现实意义 。ｇ
关键词 Ｉ 政 治生态学 生态环境 资源ｊｇ
中 图分类号 ＩＤ 0 7 ^







政治生态学第一次出 现于 1 9 7 2 年 ，试图的方法类似 于现代 政 治生态 学 （ 和 它 的前
将微观过程的 理解 、生态人类学更多的 领域身
—文化生态学 ） ， 聚焦于生产 、建立在档
和更宽广的结构性政治与思想意识过程连接案和 田 野调查基础上 的经验方法 、边 缘化 的
起来 。 随着行动者视角和决策模式在生态人和被剥夺公 民权 的人们 、 对 当地环境知识感
类学的应用与人类学的政治经济学方法 的 日兴趣 、集中于作为解 释对象 的景观等 。 在克
益结合 ，到 了 2 0 世纪 8 0 年代 ，人类学视野中鲁鲍特金的研究 中 ，我们看到现代政治生态
的政治生态学这一重 要研究领域便正式产
学的诸多成分及文化生态学之根 。 他所倡导
＆了 。的环境可持续性和公平性是引 人注 目 的和直
政治生态学的发展极为迅速 ，很快催生 接
的
， 并 且 预 测 了 社会 与 环 境 研究 的 综
了专门 的 学 术刊物 。
“
1 9 9 4 年


























和政治的 复杂 的高层次水平 。
”
②在 2 0 世纪Ｅ ｃｏｌ ｏ
ｇｙ ，Ｊ
ｏｕｒｎａ ｌ ｏｆＰｏｌ ｉｔｉｃａ ｌＥｃｏｌｏｇｙ ， 1 9 9 4 ，ｐ．  8
．
后期 ，许多生态学家 、 民族志学者 、探险家和② ＰａｕｌＥ ．Ｌｉｔ ｔｌｅ ，Ｅｎ ｖｉ ｒｏｎｍｅｎ ｔｓａｎ ｄＥｎｖｉ ｒｏｎ －
与政治相关的其他研究者已经产生 了定义政












Ｖｏ ｌ ． 2 8
，
保罗 ？ 罗 宾斯认为 ’ 俄国 的彼得 ． 埃里③ ＰａｕｌＲ 0 ｂｂｉｎｓ ，Ｐｏｌｉ ｔｉｃａｌＥｃｏｌｏｇｙ．ＡＣｒｉｔｉ ｃａ ｌ
克斯维奇 克鲁鲍特金是可以考证的第
￣
1个 Ｉｎｔ ｒｏｄｕｃ ｔｉｏ ｎ
，
Ｏｘｆｏｒｄ ；ＢｌａｃｋｗｅｉｌＰｕｂ ｌｉｓｈｉｎｇ ， 2 0 0 4 ，
政治 生态学 家。 因 为
“




个激进主义分子 、热心的 自然观察者 、彼尔赛克 （ Ａ ｌｅｔｔａＢ ｉｅ ｒｓａｃｋ ）认为 ，政治生态学
科学探索者和 民族志学者 ， 克鲁鲍特金的研研究
“











政治生态学重要代表人物阿图罗 ？ 埃斯总 的来说 ，人类学视野中的政治生态学在
科瓦尔 （ ＡｒｔｕｒｏＥ ｓｃ ｏｂ ａｒ ）认为 ，
“
到 了 2 0 世纪研究人类与环境之间关系时 ，把视角聚焦于人
8 0 年代至 9 0 年代 ，政治经济学驱使政治 生群中各类行动者对环境资源的社会文化构建
态学吸收其他成分 ，特别是后结构主义对知及彼此之间为了争夺利用环境资源的权利而
识 、制度 、发展和社会运动 的 分析 ， 以及以 女产生的矛盾冲突 。 这些矛盾冲突通过诸如环
 性主义视角 对知识 、环境和组织 的性别角 色境退化 、环境保护项 目 、社会运动等形式体现
的审视 。 最近几十年 ， 出现 了广泛 的重要 的出来 。 政治生态学定义的核心在于人类对环
§
理论观点—源 自共有产权理论 、绿色唯物境资源权利 的 争夺 。 正如埃斯科瓦尔指 出 ，
究
主义 、农 民研究 、 女权主义 的发展研究 、话语 “政治生态学的
一个重要 目标是理解 由 社会

理论 、批评环境史和后殖 民理论—试 图 回 变迁、环境和发展动力形成的整体 。 这个 目 标
答发展时期环境变迁的大规模问题 。 它们一 给政治生态学家提出新的问题 ：人们怎样使 自
起构成政治生态学 的理论成分 。
”





的定义凝聚 了诸多学科理论与方法 此 ，人类学学者倾向于将政治生态学定义为关
Ｗｔ化 7Ｃ素 。于环境资源争夺和权力冲突 的研究 ，尤其关注
受多个学科理论与方法 的影 响 ，政治生 地方与 区域社会人群为争夺与生计有关的 自
ＭＭ入
贿源所产生的环舰化、人難缘化 、社会



















间 ，也在社会 自 身 中 的 阶级和群体之间
‘ ，





1 9 8 7
， ｐ
． 1 7 ．
济学及其坚持的关于需将权力分配和生产活③ Ｊ ．Ｂ．Ｇｒｅｅｎｂ ｅｎ ｇ＆ Ｔ ．Ｋ ．Ｐａｒｋ ， 1 9 9 4 ，ｐ．1 ．
动联系起来 的主张 ， 以及生物














Ｇｅｏｇｒａｐ ｈｙ ，Ｂｌａｃｋｗｅｌ ｌＰｕｂｌｉ ｓｈｅｒｓ ， 2 0 0 0 ，ｐ
．  2 5 7 ．
幽和社会 的复杂关系 ’通过仔细分析入： ＫａｔｈｒｙｎＭ ． 0 ｒｚ ｅｃｈ＆Ｍ ａｒｋＮｉ ｃｈｔｅｒ ，Ｆｒｏｍ
们拥有和控制资源的方式 ， 以及他们对环境Ｒｅｓ ｉｌ ｉｅｎｃｅｔｏＲｅｓｉｓ ｔａｎｃ ｅ ：Ｐｏ ｌｉ ｔｉ ｃａｌＥｃｏｌｏｇｉｃ ａｌＬｅｓ ｓｏｎｓ
卫生和可持续生计 的 定乂 。④ 这些概念表ｆｒｏｍＡｎｔ ｉｂ ｉｏ ｔｉ ｃａｎｄＰ ｅｓ ｔｉｃ ｉｄｅＲｅｓｉ ｓｔａｎｃｅ
，Ａｎｎｕａｌ








＿ 2 7 1
＂
2 8 2 ＂
义的马克思主义和政治经济学的深刻影响 。⑥ Ａ
ｌ ｅ＂ａＢ ｉｅ ｒＳ 3 Ｃｋ

















Ｎ ｅｗＥ ｃｏｌｏｇ ｉｅｓ
“
，Ａｍ ｅｒｉｃａｎ
正如凯瑟琳 ？Ｍ ． 奥泽克和马克 ？ 尼克特指
， ，． ｉ ｎ ｎｎｃ 。








政治生态学是一种结合生态学与 Ｓｔ冶经⑦ ＡｒｔｕｒｏＥｓｃｏｂ ａｒ
＞
ＭｅｒＮａｔｕｒｅ ：ｓｔｅｐｓ ｔｏａｎ










。⑤人类学家艾利特 ？Ｖｏｌ． 4 0 ， Ｎｏ ． ｌ ，Ｆｅｂｒｕａｒｙ 1 9 9 9 ，ｐｐ ． 1 － 3 0 ．
2 4
费等社会关系 的反应。 ⑷ 对地方社会易变
政治生态学有较 为 明确 、集中 的研究主性的敏锐把握 。
”
⑤丽萨 ？Ｌ ． 格索恩通过研
题 。 保罗 ？ 罗 宾斯认为 ，
“
政 治生 态学 是想究马达加斯加北 部地区土地利 用 的矛 盾冲
努力揭示人们面对环境变迁时的生态抗争与突 ，注意到当地农民 、 区域土著领导人和 国际
生计选择 。 政治生态学研究的普遍 旨趣在于生态环境保护者对安卡拉那山 区西部森林土





政治生态学 提供 了 一种解 释复
生态学的理论框架被运用 在 巴西 亚马逊流杂政治协商过程 （生态互动关 系不可分割 的






被 发现 ， 涉及各 种行 动 复杂性的基础上 ， 试图 对环境退化和公 民权＠
者 的冲突 ， 包括对 自 然资源 的 定义 、利 用 和 利受损作出更加有效 的分析 。 作为
一种跨学 胃
控制 。 在一个关 于墨西哥 西北部 由农 民组 科的方法 ，政治生态学结合 了政治经济学和 究
成的社 区 中农 民与牧场 主对水草 资源 的地 文化生态学 ，将两者置于
一个分析框架之中 ， 
方性 斗争的 民族志研究 中 ，谢里丹发展 了
？颜提供了－种研究人类与环境复杂 的 、动
治生态学磁 ，将这场争斗置于地方贿利 态的 、 2棚有效職 。 通悲关注 点聚焦
益 、 季节性缺水和政府 官舰构 在地方 、 Ｋ于地方 、 国家細际场域的相关性上 ，学者们
域和国家层次调 节与干涉 的 背景下进 行力
就可以展示跨舰方地理与政治边界的生态
析 。 ②再如 ，斯托尼克的 一项研究将洪都拉
自 ■■ 乡麟生态学的 “ 政 、冶 ” ，是与环境资源有
村农民代
一
表推 到环境破 坏 的风 口 浪尖 。 ＩＷ 1
关的行动者之间的权力关系 的表征 。 它产生
时 ，它揭示 了大发展背景下这些策略与环境亩 本ｔｏｅ＃
命 晚弟ａ油 曰 免 《 在 介于与环境事件有关的 各个政治打动者的打动
ｍ略和过程中 。 菲利普 ． 斯托特和西安 ． 苏
＝＝＝＝＝
’
，＝ 利文指 出 ，
“






源竞争产生 的环境保护 问题 ， 因 为
“
环境 问純一＾ 廿＾Ｌ




以强化 。 人类 与环境关 系 的多样性 导致环






一领域都有它们各 自 的① ＰａｕｌＲｏｂ ｂｉｎ ｓ － 2 0 0 4 ＇ｐ




④② Ｐａｕ ｌ Ｅ ‘Ｕ ｔｄｅ ’ 1 9 9 9 ’Ｐ ＿ 2 5 5 ’
③Ｉｂｉ ｄ ．，ｐ．  2 5 5 ．
政治生态学的研究模式重视分析不同层④ Ｉｂ ｉ ｄ
，ｐｐ ． 2 5 4 
＿ 2 6 4 ．
次的行动者角 色及其行动 ，并将其置于 国 际⑤ Ｔｈ。＿Ｊ．Ｂａｓｓ ｅｔ ｔ
，
ＴｈｅＰｏＨｔｉ ｃａｌＥｃｏｌｏｇｙｏｆ
场域下 国家与地方互动时的具体实践情景中Ｐｅａｓａｎ ｔ－Ｈ ｅｒｄ ｅｒ Ｃ ｏｎ ｆｌ ｉｃ ｔｓ ｉｎｔｈｅＮｏｒｔｈ ｅｒｎＩｖｏｒｙＣ ｏａｓｔ ，
考察 。 托马斯 ？Ｊ． 巴 西特指 出 了政 治生态Ａｎｒａａ／ｉｏｆ ｔｈｅＡ ｓｓｏｃｉ ａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＧｅｏｇｒａｐｈｅｒｓ ，
学研究的几个基本模式 ：
“




＇Ｓ ｅｐ＂ 1 9 8 8 ＇ｐ＿ 4 5 4 ， ｐ
＂  8 5 ？








Ｐｏｓｓ ｅｓ ｓｉ ｏｎ
 ：ＴｏｗａｒｄａＰｏｌ ｉｔ ｉｃａｌＥｃｏｌｏｇｙｏｆＲｅｓｏｕｒｃｅ
析方法 ，强调资源管理 的地方 系统整合到全Ｍａｎａｇｅｒ ｉｎＮｏｒｔｈ ｅｎ，Ｍａｄ ａｇａｓｃａｒ ，Ａｍｅ ｒｉｃａｎ
球经济体系过程 中的 变化 。 （ Ｃ ） 强调 国家对 Ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｓｔ ，Ｖｏｌ．  1 0 1 ， Ｎｏ ．  1 ，Ｍａｒ． 1 9 9 9 ， ｐｐ ． 5 8 －




可 以 自 圆 其说或 者无 可辩驳。 像许多性别的社会政治生态 》




组织和社会群体包 括州 、代表 团 、 非性在农业中起到核心作用 ，但这并不 意味着
政府组织 、压力集团 和说客 、精英 、农 民和无所有农村妇女都主要依靠农业活动来维持生
地者 ，政治弥漫在每个群体活动和群体关系存 。 例如 ，在马达加斯加北部安卡拉那地区 ，
之中 。
”
①罗 伯 特 ？Ｗ． 布 兰诺克 和 帕特 丽许多农村妇女通过 日常农业劳动 、小规模买
夏 ？Ｌ ． 桑德斯在《海平面上升 、下沉与淹没 ：卖 、与男人保持获取酬劳 的性和家庭关系来
孟加拉三角洲环境变迁的 政治生态学分析 》维持生计 。 她们的处境激励了人们对妇女参
一文中 ，
“
从政 治生态学角 度追溯 了 孟加拉与资源利用与获取模式 的多样方法 的分析 。
三角 洲 自 2 0 世纪 5 0 年代 以来 的环境变迁 ，这些分析包括生产过程的贡献、参与决策 ，最
— 并分析了每个重要的政治行动者对待环境事后是劳动力 的性别观念 的社会再生产 。 这是
政 件 的策略和意义
”












究 ，尤其与女性主义理论相结合产生了女性主作用于与他们 同时存在互补与竞争关系 的周
义政治生态学 。
“




探究社区 中社会性别化 （ ｇｅｎｄｅｒｅｄ ） 的生态 、经治
”









阶级 、种姓 、种族 、文化特征相互作用 ，体现生① Ｐｈｉ ｌｉ ＰＳ ｔｏｔｔ＆Ｓｉ ａｎＳｕｌ ｌｉ ｖａｎ ， Ｐｏｌ ｉｔ ｉｃａｌ
态变化的过程 、男人与女人维持生态的可行 的














2 0 0 0
＇Ｐ＂ 6 7 －
（ｇ）Ｉｂ ｉｄ ． ， ｐ ． 6 8 ．
如 ， 旺加里 、托马斯 － 斯莱特和罗 切拉指 出 了③ 〔 美 〕 黛安 ． 罗谢瑞 、巴 巴拉 ． 托 马斯 － 斯
生态 、文化 、政治和社会 因素与性别之间 的相莱特 ： 《社会性别与 环境 ： 女性主义政治生态学 的视
互关系 ， 以揭示肯尼亚家庭生产的不 同关系 。野 》 ，胡玉坤 编译 ， 《 国外 妇 女研究 》 2 0 0 0 年第 4 期 ，
他们还展示了妇 女们如何获取 自 然资源 （如第 4 2 
￣
4 7 页 。
水 、 土地和树 ） 影响了生产与女人卷入集体努④
ＭａｒｉａＬｅｒｕｚ －ｌ ｒｒｅｓ
’Ｉ＾ａＵ＾ ｒｅ ｌＨｅＳ ＰｃｍＳｅＳ
， ， — ＂ ， ■？… 一ａ 必‘时ｔｏＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＤｅｇｒａｄａｔｉｏｎ ｉｎＮｏｒｔｈｗ ｅｓｔｅｒｎＭｅｘｉ ｃｏ ，
力去保护环境之间 的性别关系 。④黛安妮 ■ 罗， ， ｆＡ ｔ ． ， ．，？，ｖ ，？？
＇
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎｔｈｒｏｐｏｌｏｇｉｃａｌ Ｒｅｓｅａ ｒｃｈ ，Ｖ ｏｌ ． 5 7 ， ＩＮ ｏ．  2 ，
切罗 等人的论文集 《 女性主 义政 治生态学 ：
全球问题和 当地经验 》 将女性主义理论和政⑤ ＬｉｓａＬ ． Ｇｅｚｏｎ
，Ｆｅｍｉｎｉ ｓｔＰｏｌｉ ｔｉｃａｌＥｃｏｌｏｇｙ ：
治生态学结合起来 ，作 为资源利用研究 的理ＧｌｏｂａｌＩｓｓ ｕｅ ｓａｎｄＬｏｃａｌＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓｂｙＤ ｉａｎｎ ｅ






Ｗａｎｇａｒｉ ， Ａｍ ｅｒｉｃａ ｎＡｎｔｈｒｏｐｏ ｌｏｇｉｓｔ ，ＮｅｗＳｅｒｉｅｓ ， Ｖｏｌ．  9 9 ，
调政治生态学 以前方法的力量 ，也就是说 ， 聚
＆
⑨Ｌｉｓ ａＬ ．Ｇｅｚｏｎ ，Ｍａｒｒｉａｇｅ ，Ｋｉｎ ，ａｎｄ






ｏ ｌ ｉｔｉ ｃ ａ ｌＥ ｃｏｌｏｇｙ ｏｆＧｅｎｄｅｒｉ ｎ






ｌ ． 7 5
，Ｎｏ ． 4 ，
在《婚姻 、亲属与补偿 ： 马 达加斯加安卡拉那Ａｕｔｕｍｎ 2 0 0 2 ， ｐｐ． 6 7 5 － 7 0 6 ．
2 6
当前 ，几乎每个地方尤其第三世界发展志研究 ，是剖析衔接地方 、 区域 、 国家和 国际





话语及 国家经济 市场化不同政治层面的关系 是不断变 化的 ， 人们 以
的影响 。 政治生态学视角有能力驾驭全球化不同预知的方式不断地重新定 义政治框架 ，
与现代化背景下人类与环境的关系 。 总的来必须是在特定 的社会文化语境下的研究才能
说 ，政治生态学重视分析小地方与 国家 、全球把它们连 接起来 。 盖宗在 《从对手到儿 子 ：
之间 的社会关联 ，尤其关注地方环境 中与生马达加斯加北部 的政治生态过程 》
一文 中指ｉ
计有关的环境退化问题、环境保护运动及资出 ，对于马达加斯加牧业与农业土地利用实
源权利竞争的话语与实践 。践冲突的分析表明 ，社会组织和差异 的动力
＝ 政治生态学的国外研究案例—
—
解当地与国家政治背景的关系 的核心 。 在本 政
政治生态学诞生后的研究案例不断地丰地背景之下的研究表 明 了社会阶层和地方政胃
富和发展着其理论与方法。 这 里主 要介绍府间 的相互作用对于理解人类
一环境之间关胃
2 0 世纪 8 0 年代 以来 国外政治生态学研究的系 的重要性 。 在这种情况下 ， 理解 国家和 国
重点案例 。际政策实施 的生态效果 ，需要熟悉 当地政治
托马斯
？Ｅ
． 谢里丹在 《 鸽 子在 哪里 鸣和文化生活的复杂性 。③
叫 ：墨西哥西北部一个农民企业社区 的政治政治经济背景下的环境变迁为研究经济
生态 》一 文中 ，采用政治 生态分析法 而不是全球化如何影响地方层次的人们提供了重要
文化生态分析法审视 当地人对 当地环境 、 人的信息 。 特别是它能揭示个人 、家庭和社区
口 因素 （文化生态学 ） 及这些人对于存在经如何应对 自 然资源可利用的变迁模式与 自然
济不平等和政治 冲突 （ 政治经济学 ） 的农业资源的减少 。 杰姆斯 ？ 奥康纳讨论了认识经
社会的适应 。 作者很成功地给我们提供 了荒济发展 与 自 然资源退化 的 动力关系 的重要
芜地 区 的资源控制 的 民族志案例 ，并成功地性 。 在分析经济发展与环境危机 的相互关联
证明 了家户选择 、强制 、形成共同体的条件及后 ，他认为 ，全球经济正处 于积聚危 机 的 过
他们怎样寻求方法去维持家户 独立性 ，尽管程 ，千千万万人遭受贫穷 ， 社区 被破坏 ，成 千
有来 自社区 的和更大的政治经济因素破坏着上万个生物区退化 ， 全球生态危机加剧。 诸
这种独立性。①多案例研究表明 ， 国家发展政策 、 自 然资源获
政治生态学为研究与生态相互作用的复取与分配的 区域模式及 当地 的贫穷化 ， 能够
杂政治协商提供了一个理论框架 。 只有认清揭示环境退化的社会经济后果。 政治生态学
生态与政治相互作用 的这种复杂性 ， 才能更的理论视角 已经被证明可以有效地认识全球
好地解决环境退 化和公 民权被剥夺等 问题 。 
盖宗在 《 马达加斯加安卡拉那的政治生态与① Ｄａｎ ｉｅ ｌ Ｍｕ ｇｅｎ ｔ ， ＷｈｅｒｅｔｈｅＤｏｖｅＣ ａｌ ｌ ｓ ：Ｔｈｅ
冲突 》￣







用 的冲突问题表明 ，政治控制是临时性 的 ，而Ｎｏｒｔｈｗｅｓ ｔｅｒｎＭａｄａｇａｓｃａｒＭｅｘ ｉｃｏ ，Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
且政治控制的权力是模糊的 。 人类为 了获取
Ａｎｔｈｒｏｐｏ ｌｏｇｉｃａｌＲｅ ｓｅａｒｃｈ ，Ｖｏ ｌ．  4 5 ，Ｎｏ ． 2 ，Ｓｕｍｍｅｒ
资源而怎样建立关系 与相互斗争 ， 不仅仅是
1 9 8 9
’ ｐｐ
－ 2 5 5 
＂ 2 5 7 －
种Ａ来 江格＋Ｈ？祖 砧砂Ｈｆｌ姑且科Ａ
②Ｕｓ ａＬＧｅｚｏｎ ， ｌ 9 9 7 ，ｐｐ ． 8 5 
－
1 0 0 ．
对人类 环境之过程 的学木理解 ， 也是对全＠ Ｔ． Ｔｒ 1ＶＡ ＡＱ
Ｃ 3 ） Ｌ ｉｓａＬ ．Ｇｅｚｏｎ
，
ｒ ｒｏｍＡｄｖｅｒｓａｒｙｔｏｓ ｏｎ ：
球性环境退化 和公 民权被剥夺产生 的恰 当ｐ。 ｌ ｉｔｉ ｅａｌａｎｄＥｃｏｌｏｇｉ ｃａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｍａｄ ａｇａｓｃａｒ ，
反应 。②Ｊｏｕ ｒｎａｌｏｆＡ ｎｔｈ ｒｏｐｏ ｌｏｇｉｃａｌＲｅｓｅａｒｃｈ ，Ｖｏ ｌ．  5 5 ， Ｎｏ．  1 ，
分析不同政治层面相互作用的详细民族Ｓｐｒｉｎｇ 1 9 9 9 ，ｐｐ ． 7 1 － 9 7 ．
2 7
和地方进程 、经济发展和 国家政策的 复杂 关地 ：坦桑尼亚北佩尔 山 的 政治生态 》从政治
系及这些关系影响 当地人应对环境变迁方式生态学视角分析 了北佩尔 山 的环境 ， 论证 了
的特征 。 埃里克
？ 沃尔夫是较早地在人类学本土政治生态 的意识形态可 以影响政治变迁
研究中采用政治生态学视角 的学者 。 学者们背景下的土地管理 。 这表明 ， 土地退化和环
追随沃尔夫 ， 使用政治生态学的视 角 分析环境恢复既是政治过程也是生态过程 ，而且它
境与经济 、政治和人类社会在多种地理背景们被权力机制 ，物质需求及家庭、地 区和全球
下所经历的历史过程 。 例如 ， 施明克 、穆和佩层次上的道德争论所牵制 。③ 迈亚 ？ 海莫的
因特采用政治生态学分析森林砍伐 的社会 、 《保护的政治生 态 ：墨西 哥城郊农业 和城市
历史、政治和 经济 原 因及对 当 地人 的 影响 。 用水需求 》认为 ， 保护 的政治生态学研究表
— 其他研究集 中于国家经济发展政策对 自 然资明 了生态系统过程与经济和社会过程的 多个
Ｅ 源及对当地人的影响 。 佩 因特考察过玻利维维度复杂地联系在一起 。 政治生态学研究强
＾
亚出 口经济对农村土地和农业人 口 的影响 。 调行动者及其主体地位的 多样性 ， 并寻找定
究
政治生态学研究也已 经认可地方社会经济差 位和理解内外部正式制度 中的权力机构的动

异性对决定哪部分社会成员有权获取特有 自力学 。 她建议 ，政治生态学家需要 远离权力









斯蒂安 ． Ａ． 库 尔 的 《 火之 岛 ： 马达加 斯加景 样的酣且分析深刻人理 ，細 目前为止 ， 中
观燃烧 的政治生态学 》与克里斯汀 ． Ｊ ． 韦利
醜研究实践却相对较少 。 零星研究的 主要
的
＃征是先職■态学的概念 、研究框架、理







， 、 “ ， ， ， ，①ＣｈｒｉｓｔｉａｎＡ ．Ｋｕｌ ｌ
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；Ｃｈｒｉ ｓｔｉｎｅＪ．Ｗａｌ ｌｅｙ ，Ｉｓ ｌｅｏｆＦｉ ｒｅ ：Ｔｈｅ


















Ａ—ｏｐｏｂｇｙ ，Ｖｏｌ ．  4 7 ，Ｎ ｏ ．1 ，Ｆｅｂｒｕａｒｙ 2 0 0 6 ，





？Ｔ ． ｉｐ ， ． ． ，？ ，②Ｗａｉｔ ｅ ｒＬｉ ｔｔ ｌｅ ，Ｐｏｌｉ ｔｉｃａｌｔｃｏｌｏｇｙｉ ｎａ
学科领域■论框架作出 £ ＆值？ 1 贡献 。？Ｃ＿％ ） ｂｙＥ． Ｎ ．Ａｎｄ ｅ．ｃｎ ，Ｊｏｕｒｎ ａｌ
Ｅ ．Ｎ
． 安德森的 《尤卡坦玛雅社 区 的政治生ｏｆＡ ｎｔｈ ｒｏｐｏ ｌ ｏｇｉｃａｌＲｅｓｅａ ｒｃｈ ，Ｖ ｏ ｌ ． 6 2 ，Ｎ ｏ ． 3 ， 2 0 0 6 ，
态 》继承了斯图瓦德和拉 帕波特的 政治生态 ＰＰ． 3 9 8 － 4 0 0 ．
学传统 ，在将 斯图瓦德 的政治拓展到更大范③ Ｍ ｉ ｃｈａｅｌ ＬＳｈｅｒｉｄａｎ ， Ｃ。。 ｌ ｉｎｇ ｔｈ ｅＬａｎｄ ：Ｔｈ ｅ
围 的 同 时 ， 避 免 了 拉 帕 波 特 的 理 想 主 义






’Ｔｈｅｓ ｉｓｏｆ Ｐｈ． Ｄ ．Ｂｏｓ ｔｏｎＵｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙ ， 2 0 0 1 ．
°
④ＭａｉｊａＨｅ ｉｍｏ ， ＡＰｏｌ ｉｔｉ ｃａｌＥｃｏ ｌｏｇｙｏｆ
2 0 世 纪 9 0 年代末 以来 ， 国 外院校博士Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉ ｏｎ
：Ｐｅｒｉ －ｕｒｂａｎＡｇｒｉ ｃｕｌｔｕｒｅａｎｄＵ ｒｂａｎ Ｗ ａｔｅｒ
学位论文不断涌现 出 政治生态学 的 研究案Ｎｅｅｄｓｉ ｎＭ ｅｘｉ ｃｏＣｉ ｔｙ（Ｔｈｅｓｉ ｓｏｆＰｈ ．Ｄ ） ，Ｔｈ ｅ
例 。 例如 ，迈 克尔 ？Ｊ ． 谢里丹 的 《冷却的土Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 。ｆ Ｂ ｒｉｔｉ ｓｈＣｏｌｕｍｂ ｉａ ， 2 0 0 5 ．
2 8




























类社会的辩证关系 ，并提出有效的发展途径 。人类在适应和塑造环境的 过程 中 ， 充分
政治生态学研究框架包括环境变迁的前后关利用环境资源来创 造物质文化和精神文化 ，
系性原因 、权利的 冲突和环境变迁 的政治衍以推动社会文明 的进步与发展 。 然而 ，在 不
—




①邢震和潘锦旭分析了政治生态学及其认定 ，往往涉及多方行动者或 利益方 （ 如 土畠
在林业上 的应 用和发展 ， 并指 出
“
政舍生态著居 民 、环境项 目 开发者 、 国家与地方政府政胃
学作为一 门新型 的生态学 ，它把生态 问题和策执行者等 ） 之间 的 复杂关 系 。 国 内外研究
政治经济 问题紧密地联系起来 ， 给生态 问题案例表明 ，在处理种种复杂关系 的过程 中 ，人
和政治经济问题 的解决带来 了崭新的思路 ，类对资源的争夺与控制在很大程度上都牵涉
而此思路又正符合 当今全球化进程的 潮流 ，到政治权力 的角逐 。 人类对环境资源权利的























究 了黄河源头藏 区草原的三江源退牧还草与治 、性别 、经济等因素与各种超地方或跨国家
生态移 民项 目 ，分析该环保事件背后的 文化力量抗衡。 当前 ， 全球生态问题层出不穷 ，政
投射、政治权力和生态话语张力等 内容 ，呈现治生态学在研究和解决现实生态环境问题 的
一个真实的环保事件 。 段 昌群 、杨雪清 、张文过程中 ，将会愈来愈体现出其应有 的理论价
逸采用政治生态学视角分析 了新 中 国成立 以值和现实意义 。
来的生态环境问题对 中 国社会政治生活的影
响 。 文章认为 ，
“
当前 ， 在 中 国 的政治生态氛 （ 责任编辑 ：张 莉 ）
① 何俊 ： 《浅谈政治生态学 》
，
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